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Las  fachadas  realizadas  con  cerramiento  de  doble  capa  ‐con  fábrica  vista  de 
ladrillo‐ presentan un problema de difícil  solución constructiva, al exigir  la continuidad 
de  la  fábrica  exterior  obligando,  en  las  hiladas  que  frentean  el  canto  de  la  estructura 
horizontal y, en algunos casos, también ante los soportes de fachada, al corte del ladrillo 
para acomodarlo al escaso espesor de la fábrica en esta posición. 
Aún  limitado en extremo el espesor de  la pieza cortada en estas franjas,  la escasa 




fábrica vista  ‐con tizón de 8cm‐ agrava el problema y multiplica  los casos en  los que se 
manifiestan patologías que responden a lo expresado. 
En  ocasiones,  el  insuficiente  apoyo  en  cada  una  de  las  plantas,  produce  la 
continuidad  del  efecto  gravitatorio  a  través  de  la  fábrica,  acumulándose  la  carga  que 
corresponde  a  varios  de  los  tramos  superiores  en  otros  inferiores,  produciéndoles 
aplastamiento, deformaciones y fisuración. En otros casos, carente del suficiente apoyo y 
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Las  fachadas  realizadas con cerramiento de doble capa  ‐con  fábrica vista de  ladrillo‐ 
presentan  un  problema  de  difícil  solución  constructiva,  al  exigir  la  continuidad  de  la 
fábrica exterior obligando, en las hiladas que frentean el canto de la estructura horizontal 
y,  en  algunos  casos,  también  ante  los  soportes  de  fachada,  al  corte  del  ladrillo  para 
acomodarlo al escaso espesor de la fábrica en esta posición. 
Aún  limitado  en  extremo  el  espesor  de  la  pieza  cortada  en  estas  franjas,  la  escasa 
entrega de la fábrica sobre el borde del forjado resulta, frecuentemente, insuficiente para 
cumplir  las  exigencias  de  estabilidad  y  resolver  la  correcta  transmisión  de  cargas  a  la 
estructura, planta a planta. 
La  inadecuada métrica  de  un  ladrillo  comúnmente  ofertado  para  su  disposición  en 
fábrica  vista  ‐con  tizón de 8cm‐ agrava el problema  y multiplica  los  casos en  los que  se 
manifiestan patologías que responden a lo expresado. 
En ocasiones, el insuficiente apoyo en cada una de las plantas, produce la continuidad 
del  efecto  gravitatorio  a  través de  la  fábrica,  acumulándose  la  carga que  corresponde  a 










Se  trata  de  un  edificio  con  8  plantas  de  alzada  destinadas  a  viviendas,  con  locales 
comerciales en planta baja  y aparcamientos bajo  rasante.  Su estructura está  constituida 
por  pórticos  planos  de  hormigón  armado  sin  elementos  de  descuelgue  con  forjados 
unidireccionales. 
La  zona  que  corresponde  a  la  fachada  dañada  posee 
cubierta  inclinada de  teja de hormigón,  con paños de muy 
poca  pendiente  ocultos  tras  peto  de  fábrica  de  ladrillo  en 
prolongación  de  la  fachada,  disposición  que  elimina  la 
posibilidad  de  disponer  un  andamiaje  colgado  para 
proceder a la reparación de la fachada, como procedimiento 
de mayor versatilidad y menor costo. 
Los  cerramientos  se  resuelven  con  muro  "a  la 
capuchina",  constituido  por  hoja  interior  de  tabicón  de 
ladrillo  hueco  y  hoja  exterior,  que  forma  la  fachada,  y  se 
determina  por  citara  de  fábrica  de  ladrillo  perforado 
(24x11.5x7  cm)  dispuesto  a  cara  vista,  con  aparejo  a 
sardinel  en  las  bandas  de  paramento  ciego  comprendidas 
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entre  huecos de  ventanas  y  a  soga  en  las bandas  correspondientes  con  la  altura  de  los 







 1.   Desplome en  los paños de fábrica de  las plantas superiores, que provoca roturas, 
así como separación de la hoja de fábrica de ladrillo visto respecto de la hoja interior de la 
capuchina, evidenciándose en mochetas y dinteles de los huecos de esta fachada. 
Como  consecuencia  de  las  distorsiones  mencionadas  de  fachada,  se  produjeron  




Así  mismo,  se  observaba  alguna  cizalladura  por  efecto  de  comportamientos 
diferenciales entre los paños de fábrica de ladrillo, que entestan y se traban en esquina. 
Descartada  la existencia de problemas derivados del comportamiento del suelo o de 
asientos  en  la  cimentación  y  desestimadas  igualmente  otras  causas  basadas  en  la 
deformabilidad de  la estructura horizontal, por flecha de vigas o de forjados, al no existir, 
entre los síntomas que se manifiestan, ninguno de los tipos de fisuración propios de tales 
patologías,  se  consideraron    ‐en  relación  con  los  daños  descritos  en  el  primero  de  los 
apartados  anteriores‐  las  siguientes  causas  determinantes  de  las  lesiones  existentes,  no 
excluyentes entre sí. 
a)   La  falta de apoyo  suficiente en  los  respectivos bordes de  forjado de cada planta, 
debido  a  posibles  desviaciones  en  el  plomo  de  los  mismos,  acompañada  ‐en  algunos 
casos‐ de una acumulación de cargas, al  transmitirse el peso de  la  fábrica no depositado 
en el borde del forjado a otras plantas consecutivas. 
b) Otra  causa  posiblemente  interviniente  en  el  proceso  patológico  esté  relacionada 




En  cuanto  a  los  daños  descritos  en  el  segundo  de  los  apartados  anteriores,  el 
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para  operar  en  canto  de  forjados  y  la  reposición  posterior  de  las mismas,  así  como  la 
colocación  de  placas  de  acero  para  anclaje  de  los  paños  de  fábrica  de  ladrillo  a  la 
estructura de hormigón, para garantizar la estabilidad de los mismos frente al vuelco. 
En  este  tipo  de  intervenciones  resulta  preciso,  y  no  poco  dificultoso  en  ocasiones, 
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III. DAÑOS EN UNA FACHADA DE FÁBRICA VISTA CON DESPRENDIMIENTO DE PAÑO 
El  edificio,  de  planta  irregular  y  6  plantas  de  alzada más  semisótano,  destinados  a 






Las  fachadas  de  fábrica  de  ladrillo  manifestaban  grietas  y  fisuras  cuya  causa 
primordial era la falta de apoyo suficiente en los bordes de forjado de cada planta, debida 
a defectos de ejecución de  los paños,  agravada por desviaciones en el plomo de dichos 
bordes  aunque,  posiblemente,  en  concurrencia  con  otras  causas,  como  la  deformación 
elástica  de  la  obra  debida  al  peso  propio,  la  deformación  plástica  del mortero  de  las 
juntas, el comportamiento de los paños de fábrica frente a las variaciones térmicas, etc. 
En  algunos  casos,  lo  anterior  se  acompaña de un  efecto de  acumulación de  cargas, 
dado  que  el  peso  de  la  fábrica  puede  transmitirse  entre  plantas,  al  no  haber  podido 
depositarse  convenientemente en el borde de  su  correspondiente  forjado, acrecentando 
deformaciones  en  voladizos  que,  sin  la  sobrecarga  que  produce  dicha  situación,  se 
hubieran podido mantener en un valor admisible de deformación. 








Dada  la  falta de apoyo  sobre bordes de  forjado que  sufrían  los paños de  fábrica,  se 
dispusieron calzos  formados por una chapa de acero de 5 mm de espesor plegada en L y 
anclada  al borde del  forjado mediante  fijaciones  resistentes  autoperforadoras  tipo HILTI 
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para  operar  en  el  canto  del  forjado  y  la  reposición  posterior  de  las mismas,  cargando 
sobre la pieza de chapa plegada de acero introducida el cerramiento de ladrillo de la parte 
superior. 
El arranque  inferior de  los paños de  fachada sobre voladizo, por debajo del nivel del 
forjado de planta baja, se quedó recogido mediante un perfil de acero laminado UPN‐120 
dispuesto  en  horizontal,  que  recorre  el  borde  de  forma  continua,  sujeto  mediante 
soldadura a las chapas de acero descritas colocadas en el primer canto de forjado. 
 
Figuras 9 y 10.‐ Pieza de calzo colocada con perfil de borde. 
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